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BIBLIOGRAFIA MÉS IMPORTANT DE
PERE CANER I ESTRANY (1922-1982)
ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS
Calonge arqueològica (1949) IVps. 311-317
Calonge arqueològica, artística y monumental . . . (1953) VIII ps. 262-276
Desplazamiento y crecimiento del casco urbano
calongense (1954) IXps. 247-264
Onomàstica de Calonge (1955) X ps. 269-284
Nuevos hallazgos arqueológicos calongenses . . . . (1956-57) XIps. 265-268
Inscripcions a les llindes i teules pintades a Calonge (1970- 71) XX ps. 363-380
Les masies de Calonge (1972-73) XXIps. 315-345
Torres de vigilància a Calonge (1974-75) XXIIps. 387-393
L'origen del nom de Calonge, la seva evaluació i
l'escut de la vila (1981) XXV-2 ps. 591-599
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIÓS AMPURDANESES
El Baix Empordà (1962) III ps. 227 ss.
AMPURIAS
Notas de arqueologia de Catalunya y Baleares. . . . (1965) XXVI-XXVII ps. 279-280
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE CALONGE
Toponímia de Calonge (1976)
XX ASSEMBLEA INTERCOMARCAL D'ESTUDIOSOS
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Pous, molins i rellotges de sol de Calonge (1978) I ps. 101-112
ESTUDIS SOBRE TEMES DEL BAIX EMPORDÀ (Institut d'Estudis del B.E.)
Fonts, ponts i pous de glaç de Calonge (1981) I ps. 127-138
PROA (Palamós)
Croquis del Baix Empordà (1972-73) núms. 80-84
Èpoques i figures (1973-74) núms. 85-98
i molts d'altres.
També col·laborà a LA VEU DE CALONGE, EL CORREO CATALÀN,
PROA de Palamós, CANIGÓ, etc.
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